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論文要約（リポジトリ公表用） 




Overcoming the Challenges of Primary Tumor Management in Patients with 






































率は 1年で 19.1%、2年で 26.1%であり、さらに大腸ファイバー不通過例に限る
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を施行したとしても約 75％の症例で原発切除を回避できる可能性がある。同時
に診断時の大腸ファイバー通過性の所見は外科介入の予測因子になる可能性が
ある。 
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